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Señores  Miembros del Jurado, Presento ante ustedes, la Tesis Titulada: Factores 
organizacionales relacionados con el estrés laboral en personal de salud. Hospital 
Distrital Santa Isabel de El Porvenir”, con la finalidad de determinar los factores 
organizacionales que se relacionan con el estrés laboral crónico en el personal de 
salud del Hospital Distrital Santa Isabel de El Porvenir durante los meses de 
agosto a noviembre del 2016.  
 
Se eligió el diseño correlacional prospectivo para conocer la implicancia que 
puede tener ciertas características de la organización en la presencia de estrés 
relacionada al trabajo, para lo cual se encuestó a más de medio centenar de 
profesionales de la salud, que en su mayoría lo constituyeron médicos, 
enfermeras y obstetras, considerados como los profesionales más representativos 
en los servicios de salud. Se espera que los resultados obtenidos servirán como 
insumo para la toma de decisiones tanto para los directivos como los trabajadores 
de salud para afrontar la problemática del estrés laboral. 
Esperando cumplir con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar  
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar los factores 
organizacionales que se relacionan con el estrés laboral en el personal de 
salud del  Hospital Distrital Santa Isabel de El Porvenir, en el 2016, Dpto. La 
Libertad – Perú. 
 
El diseño fue  correlacional  aplicado a 53 profesionales de la salud, que en su 
mayoría fueron médicos, enfermeras y obstetras. Se utilizó el cuestionario  
validado por tres especialistas del tema de investigación y 01 estadístico. Y el  
Test de Maslach Burnout Inventory, realizado por Olivares et al en el 2011. De 
acuerdo a los resultados se determinó que el 5.7% de profesionales de la 
salud tuvieron un nivel alto de estrés laboral, el 62.3% un nivel medio y 32.1% 
reportó un nivel bajo. 
 
En las dimensiones se apreció que en la despersonalización tuvo un nivel alto 
en 22.6%, en la dimensión de desgaste emocional el 18.9% tuvo un nivel alto 
La falta de realización personal obtuvo un nivel alto en el 54%. En los que 
trabajaron en turnos rotatorios predominó el nivel medio de estrés laboral con 
63% y en los que no laboraron fue 50% (p=0.542). En los médicos, 
enfermeras y obstetras predominara un nivel medio de estrés laboral con 
85.7%, 75% y 40% respectivamente (p=0.033). En el personal contratado el 
nivel medio del estrés laboral fue 63.6%, y en los nombrados fue 61.5% 
(p=0.095).  
 
Por lo que se concluye que, el nivel medio de estrés laboral fue predominante 
en los profesionales de la salud. El grupo ocupacional se relacionó con el 
estrés laboral en dichos profesionales, mientras que el turno rotatorio, la 
retribución económica y el régimen laboral no se relacionaron con el estrés 
laboral. 
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This research aimed to determine the organizational factors that relate to 
work-related stress in the health staff of the Hospital District Santa Isabel of El 
Porvenir in 2016.  
 
The design was correlational prospective applied to 53 health professionals, 
who were mostly doctors, nurses and midwives. It used the questionnaire 
validated by three specialists of the subject of research and 01 statistical. And 
the Maslach Burnout Inventory Test, carried out by Olivares et al in 2011.  
 
 
According to the results it was determined that the 5.7% of health 
professionals had a high level of work-related stress, the 62.3% mid-level and 
32.1% reported a low level. The dimensions appreciated that the 
depersonalization took a high level in 22.6%, in the dimension of emotional 
exhaustion 18.9% had a level high lack of personal accomplishment was high 
at 54%. Those who worked in rotating shifts dominated the middle level of job 
stress with 63% and was 50% in those who were not (p = 0.542). On the 
doctors, nurses and midwives predominated a mid-level job stress with 85.7%, 
75% and 40% respectively (p = 0.033). Recruited staff the average level of 
work-related stress was 63.6%, and in those named was 61.5% (p = 0.095).  
 
 
By what is concludes that, the level half of stress labour was predominantly in 
the professional of the health. The occupational group related work in these 
professional stresses, while the rotating, economical remuneration and labour 
regime not related to work-related stress. 
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